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Tujuan Penelitian ini adalah untuk menginvestigasi Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Sektor Properti Dan 
Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2015-2017. Regresi berganda adalah model 
analisis yang digunakan oleh studi ini untuk menguji beberapa variabel yang 
mempengaruhi kebijakan dividen seperti Profitabilitas, Leverage Keuangan, Free Cash 
Flow, dan Likuiditas. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive 
sampling sehingga sampel yang didapatkan berjumlah 138 data dari perusahaan 
property dan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2017.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Free Cash Flow dan Profitabilitas 
berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan Dividen, Sedangkan Leverage 
Keuangan dan Likuiditas tidak berpengaruh signifikan. 
 
Kata Kunci:  Kebijakan Dividen, Dividen Payout Ratio, Likuiditas, Current Ratio, 
Free Cash Flow, Leverage Keuangan, Debt To Equity Ratio, 
























FACTOR ANALYSIS WHICH EFFECTING DIVIDEN POLICY IN 
COMPANY FROM PROPERTY AND MANUFACTURE SECTORE LISTED 




The purpose of this study to investigate factors that effecting Dividend Policy 
company especially from sector manufacture and property being listed in Indonesian 
Stock Exchange from 2015 – 2017. Analysis model that being used in this research is 
multiple regression to test variables that effecting dividend policy such as profitability, 
financial leverage, free cash flow, and liquidity. The sample of this research being 
chosen with purposive sampling and the total data is 138 from property companies and 
manufacture companies that being listed in Indonesian Stock Exchange in 2015 – 2017 
The result of this research shows that free cash flow and profitability has 
positive significant effect towards dividend policy. Meanwhile financial leverage and 
liquidity don’t have significant effect. 
 
Keyword: Dividend Policy, Dividend Payout Ratio, Liquidity, Current Ratio, Free 
Cash Flow, Financial Leverage, Debt To Equity Ratio, Profitability, Return 
On As 
 
